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RESUMO
o projecto PROCUR - Projecto Curricular e Constru<;ao Social, desenvolve-se, desde 1994,
numa rede de escolas do ensino básico e é coordenado por urna equipa de investigadores, forma-
dores e professores, sediada no Instituto de Estudos da Crian<;a da Universidade do Minho.
Pretende-se com este Projecto de Investiga<;ao-Ac<;ao criar condi<;6es nas escolas para a inova<;ao
curricular, através da elabora<;ao de Projectos Curriculares Integrados e adequados as característi-
cas e necessidades dos contextos, levando os professores a assumír-se como construtores de
currículo, capazes, por sua vez, de estimular a constru<;ao do conhecimento nos alunos.Neste
Poster a equipa do Projecto abordará os seguintes aspectos do mesmo:o \"0 Projecto PROCUR
na constru<;ao do conhecimento escolar e profissional\" o \"0 Projecto Curricular integrado como
instrumento de inova<;ao curricular de desenvolvimento profissional.\"
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